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ࡇࡢࡼ࠺࡞ᤵᴗ࡛ࡣ㸪㛗ᓮ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2014
ࡢᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟↓ไ㝈࡟᮲௳ࢆኚ࠼ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛
ᤵᴗᚋ༙࡛ࡢ඲యඹ᭷ࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡿ㸲࡜࠸࠺⌧≧ࡀ
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ࡉࡽ࡟㸪ᐇ㝿࡟ࡇࡢࡼ࠺࡞ᤵᴗࢆᐇ㊶࣭ཧほࡋ࡚
ࡳࡿ࡜㸪ド᫂ࡢグ㏙࡟᫬㛫ࡀ࡜ࡽࢀ㸪୍⯡໬࡟ࡘ࠸
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࠸ࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ
௨ୖࡢⅬࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜ḟࡢ㸱Ⅼ࡟㞟⣙࡛ࡁࡿࠋ
㸺཯┬Ⅼϸࠕၥ㢟Ⓨぢᅔ㞴ࠖ㸼
୍⯡໬ࡢどⅬࡀ୙༑ศ࡞ࡓࡵ㸪ၥ࠸ࢆぢ࠸ࡔࡏ
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ࡋࡲ࠸ࡀࡕ࡟࡞ࡿࠋ
㸺཯┬ⅬϹࠕၥ㢟ᣑᩓࠖ㸼
ከࡃࡢ⏕ᚐࡀၥ࠸ࢆぢ࠸ࡔࡏࡓሙྜ㸪どⅬࡀከ
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ϩ ᮏᐇ㊶ࡢ≉ᚩ
㸯 ᮏᐇ㊶࡛⏝࠸ࡿᩍᮦ
ᮏᐇ㊶࡛ࡣ㸪௨ୗࡢㄢ㢟ࢆᢅࡗࡓࠋ
࠙ㄢ㢟㸯ࠚᅗ㸯࡛Ⅼ㹁ࡣ㎶㸿㹀ୖ࡟࠶ࡾ㸪ڹ㸿㹁
㹂࡜ڹ㹁㹀㹃ࡣ࡜ࡶ࡟ṇ୕ゅᙧ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ࡜ࡁ㸪
㸿㹃㸻㹂㹀࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆド᫂ࡋ࡞ࡉ࠸ࠋ
㸰 ࿨㢟ࡢ୍⯡ᛶ
࠙ㄢ㢟㸯ࠚࡢ௬ᐃ࡛࠶ࡿࠕⅬ㹁ࡣ㎶㸿㹀ୖࠖࡢ᮲
௳ࢆ࠿࠼࡚ڹ㹁㹀㹃ࢆⅬ㹁ࢆ୰ᚰ࡟ᅇ㌿ࡋ࡚ࡶ㸪⤖
ㄽ࡛࠶ࡿ㸿㹃㸻㹂㹀ࡣ୍⯡ⓗ࡟ᡂࡾ❧ࡘࠋࡲࡓ㸪ࠕṇ
୕ゅᙧࠖ࡜࠸࠺௬ᐃࡣࠕ㸿㹁㸻㹂㹁㸪㹁㹀㸻㹁㹃㸪
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㸱 ୍⯡໬ࡢどⅬࢆࡶࡓࡏࡿࡓࡵࡢᣦᑟୖࡢᕤኵ
ࡓࡔ⦎⩦ၥ㢟࡜ࡋ࡚࠙ ㄢ㢟㸯 ࢆࠚゎࡃࡔࡅ࡛ࡣࠕ௬
ᐃࢆ᮲௳ࡀ࠼ࡋ࡚ࡶ⤖ㄽࡀኚࢃࡽ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸
࠿ࠖ࡜࠸࠺୍⯡໬ࡢどⅬࢆࡶࡘࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋ
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࡜࡞ࡿ୍౛࡜ࡋ࡚㸪ᅗ㸰ࡢሙྜࢆᥦ♧ࡍࡿࠋࡇࢀࢆ
࠙ㄢ㢟㸰ࠚ࡜ࡋ࡚ᢅ࠺ࡇ࡜࡛㸪ⱞᡭ࡞⏕ᚐ࡛࠶ࡗ࡚
ࡶࠕ௬ᐃࢆኚ࠼࡚㸪ڹ㹁㹀㹃ࢆᅇ㌿ࡍࡿ どࠖⅬࡸࠕ⤖
ㄽࡢ୍⯡ᛶࢆၥ࠺ࠖ࡜࠸࠺どⅬࢆぢ࠸ࡔࡋࡸࡍࡃࡍ
ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࡛ḟࡢ᥈✲㸦ㄢ㢟㸱࣭㸲㸧࡟඲ဨࡀྲྀ
ࡾ⤌ࡳࡸࡍࡃ࡞ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡓࠋ
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⩦࡟࠾࠸࡚㸪᮲௳ࡀ࠼ࡢ୍౛ࢆ♧ࡍᡭ❧࡚࡟ࡼࡗ࡚㸪
ࡼࡾከࡃࡢ⏕ᚐ࡟୍⯡໬ࡢどⅬࢆࡶࡓࡏ㸪཯┬Ⅼϸ
㹼Ϻࢆゎᾘ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ
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ϫ ᤵᴗࡢᐇ㝿
୰Ꮫ㸰ᖺ⏕ࠕ஧➼㎶୕ゅᙧࠖࡢ༢ඖᮎ࡟㸰᫬㛫ᢅ࠸࡛⾜ࡗࡓࠋᮏ◊✲࡟ヱᙜࡍࡿ㒊ศࡣࡑࡢ➨㸯᫬࡟࠶ࡓ
ࡿࡓࡵ㸪➨㸯᫬ࢆࠕᮏ᫬ࠖ࡜ࡋ࡚ᢅ࠺ࠋ
㸯 ᮏ᫬ࡢ┠ᶆ
୍࣭⯡໬ࡢどⅬ࠿ࡽ⮬ศࡢၥ࠸ࢆぢ࠸ࡔࡋ㸪␲ၥᩥ࡛⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㸦ᩘᏛⓗ࡞ぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉㸧
࣭ڹ㹁㹀㹃ࢆᅇ㌿ࡉࡏࡓᅗࢆ࠸ࡃࡘ࠿ࡢሙྜ࡟ศࡅ࡚⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㸦ᩘᏛⓗ࡞ぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉㸧
㸰 ᮏ᫬ࡢᒎ㛤㸦๓᫬࡜ḟ᫬ࡢᴫせࢆྵࡴ㸧
᫬㓄 Ꮫ⩦ෆᐜ࡜άື ␃ពⅬ㸦ۑ㸧࠾ࡼࡧホ౯㸦ی㸧
๓᫬ ۑド᫂ࢆグ㏙ࡍࡿࡓࡵࡢ⦎⩦ၥ㢟㸳ၥࡢ࠺ࡕࡢ㸯 ۑᶍ⠊ゎ⟅ࡶ㓄ᕸࡋ㸪⮬ศࡢグ㏙ෆᐜࢆ᣺ࡾ㏉ࡽ
ࡘ࡜ࡋ࡚࠙ㄢ㢟㸯ࠚ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ ࡏࡿࠋ
ὀ㸧ࡇࡢࡼ࠺࡞グ㏙ࡣ௨๓࡟ࡶ⤒㦂ࡀ࠶ࡿࠋ
ᮏ᫬ ۑ๓᫬ࡢ࠙ㄢ㢟㸯ࠚࢆ෌ᗘ᣺ࡾ㏉ࡿࠋ ۑࢫࢡ࣮ࣜࣥ࡟ᅗ㸱࡜⏕ᚐࡢᶍ⠊ゎ⟅㸦ᅗ㸲㸧ࢆ
15 ᢞᙳࡋ㸪࠸ࡘ࡛ࡶཎ㢟࡟ᡠࡗ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺
࡟㸪ᤵᴗ⤊஢᫬ࡲ࡛ᥦ♧ࡋ࡚࠾ࡃࠋ
࣭௬ᐃࢆᘧ໬ࡍࡿࠋ
㸿㹁㸻㹁㹂㸻㹂㸿㸪㹁㹀㸻㹀㹃㸻㹃㹁
҆㸿㹁㹀㸻 180r
࣭⤖ㄽࢆᘧ໬ࡍࡿࠋ 㸿㹃㸻㹂㹀
࣭ド᫂ࢆḟࡢ㸰Ⅼࢆ୰ᚰ࡟᚟⩦ࡍࡿࠋ
ڹ㸿㹁㹃࡜ڹ㹂㹁㹀࡟╔┠ࡋࡓࡇ࡜
҆㸿㹁㹃㸻҆㹂㹁㹀ࡀ࣏࢖ࣥࢺ࡟࡞ࡿࡇ࡜
ۑᚋ࡟௬ᐃࢆኚ᭦ࡍࡿࡇ࡜ࢆᙉㄪ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㸪
௬ᐃ࡜⤖ㄽࢆᘧ࡟ࡋ࡚ᯈ᭩ࡋ㸪᫂♧ࡋ࡚࠾ࡃࠋ
15 ۑᮏ᫬ࡢ࠙ㄢ㢟㸰ࠚࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ 㸺ᩍᖌࡢㄝ᫂㸼
ඛ⏕ࡇࡢၥ㢟ࢆゎ࠸ࡓ࡜ࡁ࡟␲ၥࡀᾋ࠿ࢇࡔࢇ
ࡔࡅ࡝ࡉ㸪ࡇࡇ࡟ࠕ҆㸿㹁㹀㸻 180 rࠖࡗ࡚௬ᐃ
ࡀ࠶ࡿ࡛ࡋࡻ㸽ࡇࡢ௬ᐃࡗ࡚ 180 rࡌࡷ࡞ࡃࡕࡷ
ࢲ࣓࡞ࡢ࠿࡞㸽ࡇ࠺ࡸࡗ࡚ᑡࡋᅇ㌿ࡉࡏ࡚ࡳࡓࡽ
࡝࠺࡞ࡿࡔࢁ࠺㸽㸦࡜ヰࡋ࡞ࡀࡽ㯮ᯈୖ࡛ᅗ㸳࡟
࡞ࡿࡼ࠺࡟ڹ㹁㹀㹃ࢆᅇ㌿ࡉࡏࡿ㸧
ۑ෗┿㸯ࡢ྿ࡁฟࡋࡢࡼ࠺࡟ࠕ҆㸿㹁㹀ࡀ 180 r
࡛࡞ࡃ࡚ࡶ㸿㹃㸻㹂㹀࡟࡞ࡿ㸽ࠖ࡜ᯈ᭩ࡋ㸪ࠕ᪂
ۑྑࡢ㸺ᩍᖌࡢㄝ᫂㸼ࢆ⪺࠸࡚㸪㯮ᯈୖࡢᅗ㸳࡛ ࡋࡃぢ࠸ࡔࡋࡓၥ࠸࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᙉㄪࡍࡿࠋ
ࡶ㸿㹃㸻㹂㹀ࡀᡂࡾ❧ࡕࡑ࠺࠿ண᝿ࡍࡿࠋ ۑ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࢆ㓄ᕸࡋ㸪ド᫂ࢆ⪃࠼ࡉࡏࡿࠋࡓ
ࡔࡋ㸪ṇ☜࡞グ㏙ࡣồࡵࡎ㸪࠙ ㄢ㢟㸯ࠚࡢド᫂
ᅗ㸱 ㄢ㢟㸯ࡢᅗ
ᅗ㸳 ㄢ㢟㸰ࡢᅗ
㸿 㹁
㹂
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ᅗ㸲 ⏕ᚐࡢᶍ⠊ゎ⟅
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࡜ࡢ┦㐪ࡢࡳࢆ⪃࠼ࡿࡼ࠺ᣦ♧ࡍࡿࠋ
ۑࣉࣜࣥࢺ࡟྿ࡁฟࡋࡢၥ࠸ࢆ෗ࡍࠋ
ۑ㸿㹃㸻㹂㹀ࡢド᫂ࢆ⪃࠼ࡿࠋ
Ѝ⤖ᯝ㸪඲ࡃྠࡌド࡛᫂࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ
࠙ۑ ㄢ㢟㸯࣭㸰 ࡢࠚ࿨㢟ࡢ୍⯡ᛶࢆ඲య࡛☜ㄆࡋ㸪
௬ᐃࢆኚ࠼࡚ࡶ⤖ㄽࡣྠࡌࡇ࡜ࢆඹ᭷ࡍࡿࠋ
㸳 ۑ࠙ㄢ㢟㸱ࠚ࡜࡞ࡿၥ࠸ࢆぢ࠸ࡔࡋグ㏙ࡍࡿࠋ ی୍⯡໬ࡢどⅬ࠿ࡽ⮬ศࡢၥ࠸ࢆぢ࠸ࡔࡋ㸪␲ၥ
࣭࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡢ྿ࡁฟࡋḍ࡟ಶู࡟ぢ࠸ࡔࡋ ᩥ࡛⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㸦ᩘᏛⓗ࡞ぢ᪉ࡸ
ࡓၥ࠸ࢆ᭩ࡃࠋ ⪃࠼᪉㸧࠙ ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࠚ
㸺ᐇ㝿ࡢグ㏙ෆᐜ㸼
࣭୕ゅᙧࡀ 60 rᅇ㌿ࡋࡓ࡜ࡁࡣ࡝࠺࡞ࡿ㸽ᅗ
㸴
࣭ڹ㹁㹀㹃ࡀڹ㸿㹁㹂ࡢ୰࡟ධࡿ࡜ࡁࡣ➼ࡋ࠸
࠿㸽ᅗ㸵
࣭ṇ୕ゅᙧ࡛࡞ࡃ࡚஧➼㎶୕ゅᙧࡔࡗࡓࡽ㸽
࣭ṇ୕ゅᙧ࡛࡞ࡃṇ᪉ᙧࡔࡗࡓࡽ㸽
࣭ڹ㹁㹀㹃ࡀڹ㸿㹁㹂࡜㞳ࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࡽ㸽
ۑ୍ேࡦ࡜ࡾࡢၥ࠸ࢆ඲య࡛ඹ᭷ࡋ㸪ࡑࢀࡽࡢ✀ ۑᮘ㛫ᣦᑟࢆࡋ࡞ࡀࡽ㸪࡝ࡢ⏕ᚐࡢၥ࠸ࡶඹឤࡋ
㢮ࢆศ㢮ᩚ⌮ࡍࡿࠋ ࡚ཷࡅṆࡵ㸪どⅬࢆ〔ࡵ࡞ࡀࡽၥ࠸ࡢ✀㢮ࢆ☜
ۑ」ᩘࡢၥ࠸ࡀ࠶ࡿ୰࡛㸪ࢡࣛࢫ඲య࡛ඹ᭷ࡍࡿ ㄆࡍࡿࠋ
࡭ࡁၥ㢟ࢆỴࡵ㸪࠙ ㄢ㢟㸱ࠚࢆ☜ᐃࡍࡿࠋ ۑከࡃࡢ⏕ᚐࡀࠕᅇ㌿ࡋࡓሙྜࡢ୍⯡ᛶࠖࢆどⅬ
࡜ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪࠙ ㄢ㢟㸱ࠚ࡟ࡋࡰࡿࠋ
15 ۑᮏ᫬ࡢ࠙ㄢ㢟㸱ࠚࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ
ۑ࠙ㄢ㢟㸱ࠚࢆ඲య࡛ඹ㏻ࡢㄢ㢟࡜ࡋ㸪࣮࣡ࢡࢩ
࣮ࢺ࡟グධࡍࡿࠋ یڹ㹁㹀㹃ࢆᅇ㌿ࡉࡏࡓᅗࢆ࠸ࡃࡘ࠿ࡢሙྜ࡟ศ
ࡅ࡚⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ۑࡑࢀࡒࢀ࡛ᅗ㸴㹼ᅗ 15 ࡢሙྜࢆ⮬⏤࡟⪃࠼㸪 㸦ᩘᏛⓗ࡞ぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉㸧࠙ ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࠚ
඲య࡛ 12ಶ௨ୖࡢᅗࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ ۑᮘ㛫ᣦᑟࡋ࡞ࡀࡽ㸪ڹ㹁㹀㹃ࢆᅇ㌿ࡉࡏࡓᅗࢆ
ۑド᫂ࡀྠࡌ࠿࡝࠺࠿ࢆどⅬ࡟ࡋ࡚㸪ド᫂ࡶ⪃࠼㸪 ☜ㄆࡋ㸪࠸ࡃࡘ࠿ࡢሙྜࢆ㯮ᯈ࡟♧ࡉࡏࡿࡇ࡜
」ᩘࡢド᫂᪉ἲࡀᚲせࡔ࡜Ẽ࡙ࡃࠋ ࡛㸪ၥ㢟ゎỴࡢⱞᡭ࡞⏕ᚐ࡬㓄៖ࡍࡿࠋ
࠙ㄢ㢟㸰ࠚ҆㸿㹁㹀ࡀr࡛࡞ࡃ࡚ࡶ㸿㹃㸻㹂㹀ࡣᡂࡾ❧ࡘ࠿㸽
࠙ㄢ㢟㸱ࠚڹ㹁㹀㹃ࢆఱᗘᅇ㌿ࡋ࡚ࡶ㸿㹃㸻㹂㹀ࡣᡂࡾ❧ࡘ࠿㸽
ᅗ㸴 rᅇ㌿ ᅗ㸵 rᅇ㌿
ᅗ㸶
ᅗ㸷 ᅗ ᅗ
෗┿㸯 ྿ࡁฟࡋ࡛ၥ࠸ࢆᯈ᭩
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ۑᏛ⩦グ㘓࣮࢝ࢻࢆ⏝࠸࡚ࠊᮏ᫬ࡢᏛ⩦ࢆ᣺ࡾ㏉
ࡿࠋࡲࡓ㸪ࡉࡽ࡞ࡿၥ࠸ࡀ࠶ࢀࡤグ㏙ࡍࡿࠋ
ḟ᫬ ۑᅗ㸴㹼ᅗ 15 ࡢሙྜࡢᅗ࡜ド᫂ࡢ᪉㔪ࢆ☜ㄆࡍ ۑ࠙ㄢ㢟㸱ࠚࡢၥ࠸࡟⟅࠼ࡿࡇ࡜࡟㞟୰ࡉࡏࡿࡓ
35 ࡿࠋ ࡵ㸪ド᫂ࡢグ㏙ෆᐜࢆ⣽࠿ࡃ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡣࡏ
㸺ࡲ࡜ࡵ㸼 ࡎ㸪᪉㔪ࡢ☜ㄆࡢࡳ࡟ࡍࡿࠋ
҆㸿㹁㹀ࡀఱᗘ࡛࠶ࡗ࡚ࡶᡂࡾ❧ࡘ
15
ۑ࠙ㄢ㢟㸲ࠚࢆ⮬⏤࡟ㄪ࡭ࡿࡓࡵ㸪࠸ࢁ࠸ࢁ࡞✀ ۑ๓᫬ࡢ⏕ᚐࡢពぢࢆ཯ᫎࡋ࡚㸪࠙ ㄢ㢟㸱ࠚࡢḟ
㢮ࡢ஧➼㎶୕ゅᙧࡢᅗࢆ࠿ࡁ㸪㸿㹃㸻㹂㹀ࡀᡂ ࡟ከ࠿ࡗࡓࠕ஧➼㎶୕ゅᙧ࡟ኚ࠼ࡿࠖពぢࢆྲྀ
ࡾ❧ࡕࡑ࠺࡞ሙྜ࡜ᡂࡾ❧ࡓ࡞ࡑ࠺࡞ሙྜࢆண ࡾୖࡆ㸪࠙ ㄢ㢟㸲ࠚࢆタᐃࡍࡿࠋ
᝿ࡍࡿࠋ㸦෗┿㸰㸧
ۑ࠸ࡃࡘ࠿ࡢᅗࡀඹ᭷ࡉࢀࡓࡽ㸪࡝ࢇ࡞ሙྜࡔ࡜
㸿㹃㸻㹂㹀࡟࡞ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺どⅬ࡟↔Ⅼࢆᙜ
࡚㸪ࡑࡢᇶ‽ࢆ⪃࠼ࡿࠋ
ۑ஧➼㎶୕ゅᙧ࡟ࡼࡗ࡚ࡣᡂࡾ❧ࡘሙྜ࡜ᡂࡾ❧
ࡓ࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟Ẽ࡙ࡁ㸪ド᫂࡟౑ࢃࢀ
࡚࠸ࡿ㸱ࡘࡢ᮲௳ࡉ࠼➼ࡋࡅࢀࡤᡂࡾ❧ࡘࡇ࡜
ࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ
㸺㸱ࡘࡢ᮲௳㸼
࣭㸿㹁㸻㹂㹁
࣭㹁㹀㸻㹁㹃 ۑ࠙ㄢ㢟㸯ࠚ࡛ࡢド᫂ࡢᶍ⠊ゎ⟅㸦ᅗ㸱㸧࡜࠙ㄢ
࣭҆㸿㹁㹂㸻҆㹃㹁㹀 㢟㸲ࠚࡢ஧➼㎶୕ゅᙧࡢ௬ᐃ㸦෗┿㸰࡛ᅗ♧㸧
ࢆⰍ࡛ᑐᛂࡉࡏࡿࡇ࡜࡛㸪㛵㐃ᛶ࡟╔┠ࡉࡏࡿࠋ
ᅗ ᅗᅗ
࠙ㄢ㢟㸲ࠚṇ୕ゅᙧ࡛࡞ࡃ㸪஧➼㎶୕ゅᙧࡔࡗࡓࡽ㸿㹃㸻㹂㹀ࡣᡂࡾ❧ࡘ࠿
෗┿㸰 ஧➼㎶୕ゅᙧࡢሙྜࡢண᝿㸦ᯈ᭩㸧
ᅗ
㸱 ᤵᴗࡢศᯒ
௨ୖࡢᤵᴗࢆ⤊࠼࡚㸪཯┬Ⅼϸ㹼Ϻࡀゎᾘࡉࢀ࡚
࠸ࡓ࠿࡝࠺࠿ࢆどⅬ࡟ศᯒࡍࡿࠋ
օ཯┬Ⅼϸࠕၥ㢟Ⓨぢᅔ㞴ࠖࡢゎᾘ࡟ࡘ࠸࡚
࠙ㄢ㢟㸰ࠚࢆゎỴࡋࡓᚋ㸪⮬ศ࡞ࡾࡢၥ࠸ࢆ྿ࡁ
ฟࡋ࡟グ㏙ࡉࡏࡓ⤖ᯝ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞ពぢࡀฟࡓࠋ
࢔㸧୕ゅᙧࡀ 60rᅇ㌿ࡋࡓ࡜ࡁࡣ࡝࠺࡞ࡿ㸽
࢖㸧ڹ㹁㹀㹃ࡀڹ㸿㹁㹂ࡢ୰࡟ධࡿ࡜ࡁࡣ➼ࡋ࠸
࠿㸽
࢘㸧ṇ୕ゅᙧ࡛࡞ࡃ࡚஧➼㎶୕ゅᙧࡔࡗࡓࡽ㸽
࢚㸧ṇ୕ゅᙧ࡛࡞ࡃṇ᪉ᙧࡔࡗࡓࡽ㸽
࢜㸧ڹ㹁㹀㹃ࡀڹ㸿㹁㹂࡜㞳ࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࡽ㸽
࢔㸧ࡸ࢖㸧࡞࡝ࡣᅇ㌿ゅࡢ㐪࠸ࡇࡑ࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪
ڹ㹁㹀㹃ࡢᅇ㌿࡟╔┠ࡋ୍࡚⯡໬ࢆヨࡳ࡚࠾ࡾ㸪ࡇ
ࡢࡼ࠺࡞⏕ᚐࡀ㐣༙ᩘࢆ㉸࠼ࡓࠋࡲࡓ㸪࢘㸧ࡸ࢚㸧
ࡶࠕṇ୕ゅᙧࠖ࡜࠸࠺᮲௳ࢆኚ࠼୍࡚⯡ᛶࢆ☜࠿ࡵ
ࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿどⅬ࡛ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡉࡽ࡟㸪࢜㸧
ࡢ╔᝿ࡶ҆㸿㹁㹀ࢆືⓗ࡟ぢࡼ࠺࡜ࡍࡿどⅬ࡟ࡶ࡜
࡙࠸࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡲࡓὀ┠ࡍ࡭ࡁࡣ㸪඲ဨࡀఱࡽ࠿ࡢ␲ၥᩥࢆ᭩ࡃ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋⱞᡭ࡞⏕ᚐ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ
࣭ࠕ҆㹂㹀㹃ࡀ 240rࠖ
࣭ࠕṇ୕ゅᙧ࡛࡞࠿ࡗࡓࡽЍ஧➼㎶࡜࠿ࠖ
ࡢࡼ࠺࡟㸪࿨㢟ࡢᙧ࡟࡞ࡽ࡞࠸ࡲ࡛ࡶ㸪୍⯡໬ࡢど
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Ⅼࢆࡶࡘࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪࠙ ㄢ㢟㸰ࠚ࡛ᩍᖌࡀ୍⯡໬ࡢ➃
⥴࡜࡞ࡿ୍౛ࢆ♧ࡋࡓࡇ࡜ࡸ㸪ࡑࡢၥ࠸ࢆ྿ࡁฟࡋ
࡟⾲⌧ࡋࡓᡭ❧࡚ࡣࠕࡍ࡭࡚ࡢ⏕ᚐࡀ୍⯡໬ࡢどⅬ
ࢆࡶ࡜࡟᮲௳ࡀ࠼ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ຠᯝⓗࡔࡗࡓ࡜
ᛮࢃࢀࡿࠋ
ֆ཯┬ⅬϹࠕၥ㢟ᣑᩓࠖࡢゎᾘ࡟ࡘ࠸࡚
օࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠕࡍ࡭࡚ࡢ⏕ᚐࡀ୍⯡໬ࡢどⅬࢆࡶ
࡜࡟᮲௳ࡀ࠼࡛ࡁࡓࠖ࡜࠸࠺Ⅼ࡛㸪ࠕၥ㢟ᣑᩓࠖࡣ
࠾࠾ࡴࡡไ㝈࡛ࡁࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ᐇ㝿࡟ᤵᴗ࡛ᢅ࠺ࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡓၥ࠸ࡣ࢔㸧
㹼࢘㸧ࡔࡅ࡛࠶ࡾ㸪࢚㸧࡜࢜㸧ࡢၥ࠸ࢆ඲య࡛ゎỴ
ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࡶ࢚㸧ࡣ᝿ᐃ㏻
ࡾࡢၥ࠸࡛࠶ࡾ㸪ᮏ᮶ࡣ➨㸰᫬ࡢ஧➼㎶୕ゅᙧࡢሙ
ྜ࡜୪ิࡋ࡚ᢅ࠺ࡇ࡜ࢆ᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡓどⅬ࡛࠶ࡿࠋ
ᐇ㝿ࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪㸰᫬㛫┠ᚋ༙ࡢ᫬㛫ࡀ୙༑ศࡔࡗ
ࡓࡓࡵ㸪ᩍᖌഃ࠿ࡽࠕ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ᙧࡢሙྜࢆ⪃࠼ࡼ
࠺࡜ࡋ࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡿேࡀ࠸ࡿࡅ࡝㸪୍␒ከ࠿ࡗࡓ஧
➼㎶୕ゅᙧ࡟ࡋࡰࡗ࡚⪃࠼࡚ࡳࡼ࠺ࠖ࡜Ⓨゝࡋ㸪㝈
ᐃࡏࡊࡿࢆᚓ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ
୍᪉㸪࢜㸧ࡢ╔᝿ࡣࡓࡗࡓ୍ேࡢពぢ࡛ࡣ࠶ࡗࡓ
ࡀ㸪ᤵᴗ๓࡟᝿ᐃࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࠕၥ
㢟ᣑᩓࠖࡢ୍౛࡜࠸࠼㸪ᨵၿࡢవᆅࡀṧࡗࡓࠋ
և཯┬ⅬϺࠕ᫬㛫୙㊊ࠖࡢゎᾘ࡟ࡘ࠸࡚
࠙ㄢ㢟㸱ࠚ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ᫬㛫ࡣ㸪㸯᫬㛫┠ࡢᚋ༙ 20
ศ࡜㸰᫬㛫┠ࡢ๓༙ 35 ศ⛬ᗘ࡛࠶ࡾ㸪༑ศ࡟᫬㛫
ࢆ☜ಖࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ≉࡟㸪ᮏ◊✲ࡢ୰ᚰሙ㠃
࡛࠶ࡿ࠙ㄢ㢟㸱ࠚࡢၥ࠸ࢆぢ࠸ࡔࡍሙ㠃࡛ࡶ㸪⮬ศ
࡛ࡌࡗࡃࡾ࡜⪃࠼ࡓୖ࡛㸪඲య࡛ࡢඹ᭷ࡶ༑ศ࡟᫬
㛫ࢆ☜ಖࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡼࡗ࡚㸪࠙ ㄢ㢟㸱ࠚ࡟
ᑐࡍࡿ᫬㛫୙㊊ࡣゎᾘࡉࢀࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪࠙ ㄢ㢟㸲ࠚ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 15 ศ⛬ᗘࡋ࠿᫬
㛫ࢆ࡜ࢀࡎ㸪᭱ᚋࡣᩍᖌഃ࠿ࡽ࢚㸧ࡼࡾࡶ࢘㸧ࢆඃ
ඛࡍࡿࡼ࠺࡟ᑟࡃᩍᖌ୺ᑟࡢὶࢀ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗ
ࡓࠋࡑࡢࡓࡵ࢚㸧ࡢၥ࠸ࢆᢅ࠺᫬㛫ࡀ☜ಖ࡛ࡁ࡞࠿
ࡗࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࡲࡔᨵၿࡢవᆅࡀ࠶ࡾ࡞ࡀࡽࡶ㸪᫬㛫
☜ಖࡢ㠃࡛ᨵၿ࡛ࡁࡓ⌮⏤ࡣ୺࡟㸰ࡘ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ୍Ⅼ┠ࡣ㸪ఱࡼࡾࡶ๓᫬ࡢ࠺ࡕ࡟࠙ㄢ㢟㸯ࠚ
࡟ྲྀࡾ⤌ࡲࡏࡓࡇ࡜࡛㸪࠙ ㄢ㢟㸱ࠚ࡟ከࡃࡢ᫬㛫ࢆ
㈝ࡸࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᐇ㝿㸪➨㸯᫬ࡢᑟ
ධ࡛࠙ㄢ㢟㸯ࠚࢆ᚟⩦ࡍࡿࡔࡅ࡛ࡶ 15 ศ⛬ᗘࢆせ
ࡋࡓࡓࡵ㸪ᮏ᫬ࡢ୰࡛࠙ㄢ㢟㸯ࠚࢆᢅࡗ࡚࠸ࡓ࡜ࡍ
ࢀࡤ㸪࡜࠺࡚࠸᫬㛫ࡀ㊊ࡾ࡞࠿ࡗࡓ࡜᥎ ࡛ࡁࡿࠋ
ࡲࡓ஧Ⅼ┠ࡣ㸪ᮏ᫬ࡢၥ㢟ゎỴࢆࠕṇࡋ࠸ド᫂ࡢ
グ㏙࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠕᅗ࡟ࡼࡗ࡚ド᫂ࡢ┦㐪ࡀ࠶ࡿ࠿ࠖ
࡜࠸࠺᪉㔪ࡢ☜ㄆࡢࡳ࡟↔Ⅼ໬ࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇ
ࡢࡓࡵ࡟ᣦᑟୖ㸪ḟࡢ㸲Ⅼࡢᕤኵࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ձ๓᫬࡟グ㏙㠃ࡢ☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜
ղᮏ᫬ࡲ࡛ࡢ༢ඖィ⏬ࡢ୰࡛ྠᵝࡢグ㏙ၥ㢟ࢆᢅ
࠸㸪グ㏙࡟ᑐࡍࡿ᢬ᢠឤࡢ㍍ῶࢆᅗࡗࡓࡇ࡜
ճᮏ᫬ࡢᑟධ࡛ド᫂ࢆ෌☜ㄆࡍࡿࡇ࡜
մ࠙ㄢ㢟㸯ࠚࡢᶍ⠊ゎ⟅㸦ᅗ㸲㸧ࢆᮏ᫬ࡢ㛫㸪ᖖ࡟
๓࡟ᢞᙳࡋ㸪ⱞᡭ࡞⏕ᚐࡢཧ⪃࡟ࡋࡓࡇ࡜
ࡶࡋ㸪ᮏ᫬࡛ึࡵ࡚࠙ㄢ㢟㸯ࠚ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡓ
࡜ࡍࡿ࡜㸪⏕ᚐࡢព㆑ࡣࠕグ㏙ࡀṇࡋ࠸࠿࡝࠺࠿ࠖ
࡟೫ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ㸪
ࡇࢀࡽࡢᡭ❧࡚࡟ࡼࡗ࡚㸪ド᫂ࢆ࿨㢟ࡢ┿ഇࢆ☜࠿
ࡵࡿ᪉ἲ࡜ࡋ࡚࡛ࡣ࡞ࡃ㸪┦㐪ࢆ⪃࠼ࡿᑐ㇟࡜ࡋ࡚
ᤊ࠼┤ࡍẁ㝵࡟㐍ࡳࡸࡍࡃ࡞ࡗࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ
㸲 ᡂᯝ࡜ㄢ㢟
ᮏ◊✲࡛ࡣ࿨㢟ࡢ୍⯡ᛶࢆ᥈✲ࡍࡿάື࡟ὀ┠
ࡋ㸪඲ဨࡀ୍⯡໬ࡢどⅬࢆࡶࡗ࡚᮲௳ࡀ࠼ࢆ⾜࠺ሙ
㠃࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓࠋࡑࡢ㝿㸪ḟࡢࡼ࠺࡞ᤵᴗࡀ㸪཯
┬Ⅼϸ㹼Ϻࢆ࠾࠾ࡴࡡゎᾘࡋ㸪඲ဨ࡟୍⯡໬ࡢどⅬ
ࢆࡶ࡜࡟᥈✲ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟᭷ຠࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ၥ㢟Ⓨぢ࣭ゎỴࡢ㐣⛬ࡢ㸯ࢧ࢖ࢡࣝ┠࡜࡞ࡿ
࠙ㄢ㢟㸯ࠚ࡛ド᫂ࡢグ㏙ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᏛ⩦ࢆ⤊
࠼࡚࠾ࡁ㸪ᮏ᫬࡛ࡣド᫂ࡢグ㏙࡛ࡣ࡞ࡃド᫂ࡢ᪉
㔪ࡢࡳ࡟╔┠ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛᫬㛫ࢆ☜ಖࡍࡿࠋ
ࡲࡓ㸪㸰ࢧ࢖ࢡࣝ┠࡜࡞ࡿ࠙ㄢ㢟㸰ࠚ࡛ࡣ㸪ၥ
࠸ࢆぢ࠸ࡔࡍሙ㠃࡛ᩍᖌࡀ୺య࡜࡞ࡗ࡚࡛ࡣ࠶ࡿ
ࡀ㸪୍⯡໬ࢆどⅬ࡜ࡋࡓ᮲௳ࡀ࠼ࡢ୍౛ࢆ♧ࡋ㸪
ࡑࡢၥ࠸ࢆ྿ࡁฟࡋ࡟ࡋ࡚᫂♧ࡍࡿࠋ
ࡑࡋ࡚㸱ࢧ࢖ࢡࣝ┠࡜࡞ࡿ࠙ㄢ㢟㸱ࠚ࡛ࡣ㸪୍
⯡໬ࡢどⅬࢆࡶ࡜࡟ࡋ࡞ࡀࡽ㸪⏕ᚐࡀ⮬⏤࡟ၥ࠸
ࢆぢ࠸ࡔࡋ㸪୍⯡ᛶ࡟ࡘ࠸࡚᥈✲ࡉࡏࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᣦᑟ᪉ἲࡣ㸪ࡇࡢ௚ࡢ࿨㢟ࡢ୍⯡ᛶࢆ
᥈✲ࡍࡿᩍᮦ࡟࡜ࡗ࡚ࡶ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜ண᝿ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ௒ᚋࡣ㸪௚ࡢᩍᮦ࡛ᮏᐇ㊶ࡢᣦᑟ᪉ἲࡀ᭷ຠ࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᳨ドࡍࡿࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡜࠸࠼ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ၥ㢟ࡢᣑᩓ࡜᫬㛫୙㊊ࡀࡲࡔぢࡽࢀࡓࡇ࡜
ࡣㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋ㸪ࡉࡽ࡟⏕ᚐࡢ཯ᛂࢆண᝿ࡋ࡚
ᤵᴗࢆᵓ᝿࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵ㸪ᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡞ࡀ
ࡽᩍᮦ◊✲ࢆࡉࡽ࡟῝ࡵࡿࡇ࡜ࡶㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
㸺ཧ⪃࣭ᘬ⏝ᩥ⊩㸼
1 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ ᩘᏛ⦅࠘᪥ᮏ
ᩥᩍฟ∧㸪2017
2㸧౛࠼ࡤຍ⸨ᖾኴࠕ࿨㢟ࡢ୍⯡ᛶࢆၥ࠸⥆ࡅࡿែ
ᗘࢆ⫱࡚ࡿド᫂ᣦᑟ 㹼୍⯡໬ࡢ㐣⛬࡟≉Ṧ࡞ሙ
㠃ࢆ఩⨨࡙ࡅ࡚㹼ࠖࠗ ᪥ᮏᩘᏛᩍ⫱Ꮫ఍ㄅ➨ 100
ᅇ኱఍≉㞟ྕ࠘2018
3㸧㛗ᓮᰤ୕ࠕၥ㢟࡙ࡃࡾࢆྲྀࡾධࢀࡓᤵᴗࠖࠗ ᪂
ࡓ࡞ᩘᏛࡢᤵᴗࢆ๰ࡿ࠘᫂἞ᅗ᭩㸪2009
4㸧ᴝᮌᩄஅࠗᅗᙧࡢド᫂ᣦᑟࢆᴟࡵࡿ࠘᫂἞ᅗ᭩㸪
2014
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